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Telegramas por el calle. 
SF11 VICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
Ali DIAUIO DE Í-A MARINA. 
HABANA. 
T E L i E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de septienibre. 
E l jueves de la presente semana 
los vecinos de San S e b a s t i á n entre-
garán á S. M. la E 3ina un á l b u m con-
tení endo un mensaje de a d h e s i ó n y 
que será suscripto con multitud de 
firmas, con motivo de los recientes 
sucesos ocurridos en aquella ciu-
dad. 
Madrid, 5 de septiemhre. 
H a n celebrado una conferencia 
con el Ministro de U l t r a m a r los se-
ñ o r e s Fuga y Sotolongo, con objeto 
de tratar del e m p r é s t i t o para el B a n -
co E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a . 
H a n llegado comisiones de provin-
cias con objeto de gestionar la su- , 
p r e s i ó n de los juzgados, las cuales Cia do la ráP lda ' extenSa ^ SÓlula 0rí?a 
proponen que los municipios s u f r a - ! mzacióu <lel partido reformista en to 
guen los gastos qxie estos originen. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á otro Consejo 
de Ministros , en el cual e s p o n d r á el 
Minis tro de Ul tramar el resultado 
de s u s gestiones. 
¡A LA LUCHA! 
Las reuniones electorales que se anun-
cian para estos d í a s por nuestros co-
rreligionarios, tanto en la Habana co-
en muchas otras poblaciones de la Is la , 
pregonan el entusiasmo y la decis ión 
con que el part ido reformista e s t á dis-
puesto á lucbar una vez m á s en las ur-
nas para alcanzar nuevos triunfos, nue-
vos veredictos en favor de las reformas 
del Minis t ro de Ul t ramar . 
Presentimos la victoria, como la pre-
sentimos en las dos memorables luchas 
electorales para diputados á Cór t e s en 
C á r d e n a s y en la Habana. Y este pre-
sentimiento no es mera manifes tación 
de un optimismo ilusorio, sino conse-
cuencia lógica de la profunda convic-
ción que, ante la realidad de los he-
! chos, abriga nuestro ánimo. 
D e s p u é s de aquellas dos esp léndidas 
victorias sobre la reacción y en presen-
llamamiento de la Patria, cuya voz ins-
piradora mueve á los reformistas no 
sólo para combatir en los comicios, si-
no para decretar el triunfo de ante-
mano. 
¡Reformistas, á las urnas! 
ACTUALIDADES. 
A l g o cruel e s t á hoy E l País con L a 
Unión Constiütcional: 
Decía ayer este úl t imo colega: 
"ISTosotros, gubernamentales siempre 
y amigos de realzar los prestigios del 
poder, no hemos de aventurar prejui-
cios sobre su mando." 
Y JEl País recuerda en su n ú m e r o de 
hoy que aún no hace muchos d ías re-
p r o d u c í a L a Unión de L a Época de Ma-
dr id lo siguiente: 
"Sobre esto irltimo, decían hoy algu-
nos representantes de la gran A n t i l l a 
que no han visto un Gobierno m á s cie-
go que el que hoy rige nuestros desti-
nos, porque, habiendo muchos genera-
les que hubieran ido allí con la simpa 
1, 
T E L E G R A M A S B E HOIT. 
Madrid, G de septiembre. 
H a regresado á M a d r i d e l M i n i s -
tro d é l a G o b e r n a c i ó n Sr . D. V e n a n -
cio G o n z á l e z . 
Se ha desmentido la noticia del 
viaje regio á Covadonga. 
E í c e s e que se ha acordado que el 
t í a s de todos los partidos, y que gozan 
, en Cuba de justos respetos por sus an-
das las comarcas de la A n t i l l a ¿cómo , tecedentes, se ha ido á buscar á uno 
pud ié ramos , ni por soñación, pensar en | en quien no concurren esas circuntan-
cias." 
"Uno en quien no concurren esas cir-
cunstancias." 
"Nosotros gubernamentales siempre 
y amigos de realzar los prestigios del 
poder." 
Dejemos los comentarios á E l Pa í s . 
un fracaso electoral? E l pais en masa 
se agrupa en torno de la bandera re-
formista y deja cada dia en mayor ais-
lamiento al desmedrado grupo que to-
davía , en su desesperac ión úl t ima, tre-
mola el pendón reaccionario. Por to-
das partes cunde y fructifica la siraien-
! te de las reformas y surgen llenos de 
| vigor y de fe, comités reformistas, com-
j puestos en gran parte, de antiguos afl-
i liados á la Unión Constitucional que, 
• inspirados por un patriotismo sano y 
1 cíente partido reformista. 
Enfrente de nosotros. 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a 
gire letras contra el B a n c o d e L o n - 1 previsor, aclaman al Ministro y al na 
dres, á sesenta d í a s v ista , con la ga 
r a n t í a de los Bancos de E s p a ñ a é 
Hispano-Colcnia l , quienes t e n d r í a n 
como garant ía la cartera del referí - , 
do Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u - Por lu íuwhl ' la V1(la dü uua reorganiza-
ba. F a l t a la a p r o b a c i ó n del Consejo c ^ n artificial a su partido, con tan po-




"De modo, dice el colega autonomis-
ta, que el nombramiento del Sr. Gene-
ral Calleja para Gobernador General 
de esta Isla, á juicio de L a Época, de 
L a Unión y de los Diputados y Sena-
dores antillanos que siguen la bandera 
reaccionaria del Sr. M a r q u é s de Apez-
teguía , constituye un acto de ceguedad 
del Gobierno, porque el expresado Ge-
neral n i cuenta con las s impat ías de 
todos los partidos ni goza en Cuba de jus-
tos respetos, por sus antecedentes. 
na. 
E l G e n e r a l W e y l e r ha ofrecido 
que fijará s u residencia en Vi tor ia , 
con lo cual so v a n calmando los án i -
mos. 
San Pttersburgo, (> de sqdiembre. 
L a p o l i c í a de Moscow h a descu-
bierto l a existencia de u n a vasta 
c o n s p i r a c i ó n n ih i l i s ta contra la v ida 
del Czar . 
E n t r e las personas que h a n sido 
arrestadas se cuentan 8 5 estudian-
tes, 8 profesores y 5 s e ñ o r a s de la 
alta sociedad de l a expresada po-
b lac ión . 
TELEGRAMAS COMERCJALES. 
Jfueva-YorJc, septiembre r>, a las 
t>i de l a tarde, 
Üi /as espnBolss, $15.75. 
Oetttenes, ri$4.85. 
Desdiento papel comercial, CO Air., de 8 á 
12 por cientó. 
Cambios sobro Loaflrcs, GO div., (banque-
ros), & $4.82*. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 6 
francos 22. 
Idem sobre Ifambnrg-o, C0 div., (banqneros) 
á 97i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, .1112^, ex-Interés. 
CfentrítagttSj n. 10, pol. 90, & 8i, 
Regulará buen reiluo, de 8 & 8i. 
Aztícar de miel, de 2f íl 2%, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 2,000 bocoyes de azíícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $11.^0 
á nominal. 
Harina patont Minnesota, $4.85. 
Londres, septiembre 5. 
Azúcar (Je remolacha, á HiO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & lO i ' i . 
Idem regular reüuo, & 14r3. 
Consolidados, íí 97 I j i e , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63 r>il6, ex̂  
Interés. 
I*arts, septiembre 5. 
Reñía, 3 por 100, á 99 francos 42 cls., cx-
ínterés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelactualJ 
: pasar la vista por las columnas de los 
periódicos reaccionarios para conven-
cerse de que sus reorganizados comités 
apenas si forinan nn débil núcleo de 
partidarios. 
! A u n siendo, como son, tan pocos 
nuestros adversarios, no deben nues-
tros amigos mostrar menos resolu-
: ción y entusiasmo, por más que el t r iun-
fo les sea por todo extremo fácil. 
| Naco ahora á la vida pol í t ica nues-
tro partido y necesita triunfos constan-
tes y br i l lan t í s imos sobre la reacción 
para que ni un solo instante pueda ca-
ber la duda de que son nuestros corre-
ligionarios la mayor fuerza pol í t ica del 
pais, con pleno derecho de afirmar, 
cuando se di r i jan respetuosamente á 
los poderes públ icos y á la Metrópol i , 
que forman la represen tac ión , d igá-
moslo así , m á s a u t é n t i c a de los habi-
tantes do Cuba. 
Todos debemos acudir á las urnas, 
sean cuales fuesen las burdas habilida-
des de los constitucionales al acusarnos 
de inconsecuentes, asunto en el quo ya 
nos hemos ocupado en té rminos que no 
han podido ser seriamente controverti-
dos. 
Cada voz que haya oportunidad de 
vencer á esa reacción, cuyo triunfo 
t rae r ía aparejado el abandono de toda 
esperanza por parte de numerosos y 
respetabi l ís imos elementos polí t icos del 
pa í s , y, en plazo no remoto, la pertur-
bación acaso del orden público, desdi-
cha inmensa que todos debemos conju-
rar á tiempo; cada vez que la ley cite á 
los ciudadanos españoles de Cuba para 
llenar fines del sistema representativo, 
no puede haber vaci lación en los refor-
mistas en acudir á la batalla, no ya pa-
ra cumplir pa t r i ó t i c amen te un deber y 
ejercer un derecho, sino para consoli-
dar su hermosa conquista de la opinión 
pública* 
E n el actual per íodo, las p róx imas 
elecciones provinciales, como ayer las 
parciales de diputados á Cortes por '' 
C á r d e n a s y la Habana, significan ua 
1 "Nuestros colegas L a Unión y L a 
Época son los que e s t á n ciegos al no 
' ver todo lo que tiene de ofensiva y 
procáz su proposición; porque decir 
que, habiendo muchos generales que 
hubieran venido con las s impa t í a s de 
' todos los partidos y que gozan en Cu-
i ba de justos respetospor sus antedentes, 
se ha ido á buscar á uno en quien no 
i concurren esas circunstancias, equivale 
1 á sostener la atrevida tésis de que los 
; antecedentes del Sr. General Calleja le 
I pr ivan de justos respetos en el pa í s que 
¡ viene á gobernar." 
Bueno, pero as í demuestra L a U-
nión que es periódico siempre guberna-
mental y amigo de realzar las presti-
gios del poder. 
Pasa luego E l Pa í s á defender al se-
ño r General Calleja y lo hace de la b r i 
liante manera que van á ver nuestros 
lectores: 
"De sus hechos bélicos no queremos 
ocuparnos, porque no se t rata dejuz 
gar al guerrero sino al gobernante, 
como no sea para decir que, en efecto, 
no atrajeron sobre su persona aquella 
especial notoriedad que a c o m p a ñ a á 
ciertos nombres, como los de los Ge-
nerales Valmaseda, Weyler y Ampú-
dia, s impát icos á L a Unión; pero sus 
actos como Gobernador General do la 
Isla, durante todo el tiempo que de-
sempeñó ese elevado cargo, nos auto-
rizan para dir igir á L a Epoca y & L a 
Unión Constitucional una excitación, 
de la cual se desen tende rán segura-
mente ambos colegas reaccionarios, á 
saber: señalen uno solo de esos actos 
que le hagan indigno délos justos res-
petos de este pueblo, y convendremos 
entonces en que el Gobierno Supremo 
ha estado ciego al acordar su nombra-
miento. Pero si los referidos colegas 
no pudieron seña la r ese solo acto quo 
les exigimos, convengan en t a l caso en 
que la pas ión pol í t ica , el ódio á las re-
formas, el apetito desordenado de do-
minación , el rencor quo guardan al Sr. 
Maura, al Sr. Gamazo y al Ministerio 
entero quo preside el Sr. Sagasta, le 
ha llevado al punto inverosímil , tra-
t ándose de un partido que se jacta de 
ser incondicionalmente español , de que-
rer despojar de justos respetos al repre-
sentante de E s p a ñ a en esta A n t i l l a , 
sólo porque no se somete á representar 
el desairado papel de dócil instrumen-
to de gobierno en manos de la fracción 
reaccionaria, y porque se le atribuye 
el p ropós i to decidido de administrar 
segxm las instrucciones del Gobierno 
que le nombró por tener absoluta con-
fianza en su lealtad y honradez." 
Tiene la palabra L a Unión Constitu-
cional. 
S e g ú n vemos en L a Unión Constitu-
cional el Sr. Eomero Eubio se expresó 
de esta manera en el meeting celebra-
do para reorganizar el Comité consti-
tucional del barrio de San Francisco: 
"Bueno: cumplamos nosotros el nues-
tro, acudiendo á las urnas en las p ró -
ximas elecciones sin temores n i dudas; 
pero sabiendo y haciendo saber á todo 
el mundo que vamos á luchar no con-
t ra un partido polí t ico sino contra una 
coalición de tres distintos elementos 
polít icos, que son: 
E l autonomismo, el separatismo y el 
reformismo, decididamente apoyados y 
protegidos por el Gobierno de la na-
ción española y por sus representantes 
en el pa í s . " 
¡El separatismo decididamente apo-
yado y protegido por el Gobierno de la 
nación española y por sus representan-
tes en el pa í s ! 
Eso es ya el colmo de la locura y del 
despecho. 
Fí jese en ello el Sr. General Calleja 
y v e r á hasta que punto inveros ími l lle-
gan las violencias demagógicas de los 
que a q u í se llaman gubernamentales y 
amigos de realzar los prestigios del po-
der. 
Por fortuna el pa í s en masa contesta 
á esos desplantes de la reacción con 
una sonora carcajada ó encogiéndose de 
hombros para demostrar la indiferencia 
que le producen; pero á veces recuerda 
que los que as í se rebelan contra el Go-
bierno español y sus representantes en 
Cuba fueron los que invocando el nom-
bre de E s p a ñ a los dominaron por espa" 
ció de largos años y entonces sienten 
subir el rubor á sus mejillas y si no es-
ta l la la indignación en sus pechos es 
porque un Minis t ro previsor y pa t r io t a 
se ha comprometido solemnemente á 
plantear las reformas que h a r á n impo-
sible la cont inuac ión del caciquismo. 
Pero, por si lo que precede no fuera 
m á s que suficiente para formar ju ic io 
exacto acerca de la act i tud de esa frac-
ción exigua que hoy intenta inú t i lmen-
te perturbar a l p a í s con sus exajera-
ciones, á fin de que el Gobierno deten-
ga la implan tac ión de las reformas,, 
véa se lo que, no ya el Sr. Eomero E u -
bio, sino L a Unión Constitucional, dice 
hoy en su editorial titulado L a situar 
ción del p a í s : 
"No somos, n i hemos sido, n i seremos^ 
j a m á s retrógados, n i reaccionarios, nf 
intransigentes: somos asimilistas; lo qu& 
no somos, n i hemos sido, n i seremos j a -
m á s es adoradores de principios disol-
ventes que puedan e n t r a ñ a r en nuestro 
concepto, en plazo m á s ó menos lejano, 
la p é r d i d a de estas provincias para l a 
nacionalidad española y desde luego l a 
p é r d i d a del reposo que este pa í s nece-
sita para afianzar su progreso." 
Pues bien; esos que L a Unión califi-
ca de principios disolventes capaces de 
producir la pé rd ida de estas provincias 
para la nacionalidad española , son con-
siderados por el Sr. General Calleja del 
modo que pueden ver nuestros lectores 
en el Avisador Comercial de hoy, el 
cual reproduce una conferencia cele-
brada entre un redactor de E l Globo de 
Madr id y el referido General, en la que 
hay manifestaciones tan expresivas co-
mo las siguientes: 
" E l nuevo gobernador de la isla de 
Cuba es un partidario resuelto y con-
vencido de las reformas del Sr. Maura, 
tan resuelto, que cree que si se hubie-
ran planteado después de la paz del 
Zanjón, an imándolas de aquel espiri ta 
elevado y generoso en que el general 
Mar t ínez Campos informó toda su po-
lítica, después de aquel éxi to, la paz 
moral de Cuba es ta r í a hoy profunda-
mente arraigada. A conseguir ese 
triunfo en esta guerra de opiniones y 
de intereses personales, que t a m b i é n 
estos entran en juego, por desgracia, 
se encaminará la obra entera de la p r i -
mera autoridad de Cuba." ^ 
Ahora vuelva á "decir L a Unión o i -
r ig iéndose al Sr. General Calleja que 
las reformas del Sr. Maura encierran 
principios disolventes que pueden en-
t rañar , en plazo m á s ó menos lejano,, 
la p é r d i d a de estas provincias. 
RECTIFICÁCIONES. 
Se nos informa que carecen de funda-
mento los rumores propalados sobre 
que el Banco del Comercio tiene prepa-
rada una importante operación de c ré -
dito con el Banco E s p a ñ o l . 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
| pr imer orden. 
SASTRERIA 
9 2 , .A.guiar, 9 2 . 
3 ITOtTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
n d a s garant i zarán sus encargos. 
0 C 1349 78a-8A 
M. Stein y Cia-
á $3.50, á $4 y á centén. 
H á doblón, á centén, á media onza y á dos centenes 
á $1.15, á $1.73, á $3.30, á $3.45 y $4.60. 
Se acaba de recibir el paño flno azul y graneó de ordenanza para 
los trajes de estos Cuerpos armadoá. 
LOS FLÜSES A $17. EL PAÑO A $2 0B0. 
1090t 
I I P COLEGIO "SAN MIGUEL MGiKGEL" DE 1? 11 EESEMli DE Píb 
C O ^ S ' O X A D O 1 2 4 . T3E2X-BFOITO 1,570. 
E l curso de 1893 á 94 empieza el 15 de septiembre, aun cuando se dan clases desde el Io So e 
de clase y se admiten internos. —El Director, Luis Corrales. 10539 a l t 
t iman visitas á boraB 
7a-30 
ÍÍOY 6. 
Gran función conci. i to en la que tomnrrt paríe la notable tínle de 
ópera Nrla Araccli d'-áponto. 
PROGRAMA. 
Primera parte—l1.' NIÑA PANCHA.-2'. ' Essena y gran aria do las jo-
yas du FAUSTO, caatada en carácter por la Sr'a. Araceli d'Apoute, acom-
pañada al piano por el maestro D. Miguel González López.—Gounod. 
Seguiida parte.—1? LAS CAMPANADAS.—2? "La Picadora," cancitín 
española cantada en carácter por la Srta. d'Aponte, acompañada á gran or-
questa.—G. Salcedo, 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUKCION CORRIDA, 
C 1420 8-29 
Tercera parto.—Terminará el e pectáculo con la zarzuela tn un acto, t i tu-
lada MUSICA CLASICA. 
^ E M P E Z A R A A LAS OCHO. 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
Grillé 19, 2? 63er. piso $ 4 50 j Asiento de paraíso con entra-
Palco 19 ó 29 piso 3 00 da $0 50 
Luneta 6 butaca con entrada.. 1 00 I Entrada general 0 SO 
Asiento de tertulia con idem.. 0 60 | E trada a tertulia 6 paniBO.M 0 40 
M a ñ a n a , jueves, ú l t ima función-concierto en que toma-
r á parte la notable t iple de ópera Srta. Aracel i d 'Aponte» 
Asíiuisiuo se nos participa que la v i -
Bita intentada pero no realizada por 
una comisión del Consejo de Gobierno 
del Banco Españo l á D . Kamón Argue-
lles, uo tiene otro objeto que t ra tar de 
los contratos pendientes entre ambos 
establecimientos y por v i r tud de ios 
cuales liabía anticipado el E s p a ñ o l ai 
del Coiaercio importantes s;ai"a9- „ , 
Tampoco es exacto que el Banco-Bs-
pauol baya exigido pere..tonamen te 
lo que le debe el del Comercio, pues lo 
qne ba becbo ^ « ^ 1 es_ cumplir con las 
prescripciones del Código ^ Oomwao 
y de sus Estatutos para ^ p e r j u ^ i 
L derecbo, toda vez que el del Comer-
cio n i satisfizo su compromiso, n i con-
cur r ió á tratar sobre ello. 
Buy inexactitud en afirmar que el 
Banco Español tenga en circubición G 
millones de pesos en bülotes pues la 
suma en circulación no llega á 4 mi-
Uouet?. 
E n caso do qne se realizase la opera-
ción de crédi to que se pretende con la 
g a r a n t í a de las obligaciones hipoteca-
rias del Excmo Aynnf-amiento no su-
friría nada la que d i sñ utan los Billetes 
de Banco, pues las sumas en metálico 
que se importasen vendr ían á sustituir 
COD m á s ventajas para los tenedores del 
Bil le te , la que aquellos t í tu los repie-
sentan. 
EL COROxNEL SR. MERAS. 
E l Sr. Coronel D . Alfredo Merá s , 
ayudante del Exorno. Sr. Geueral D. 
Emi l io Calleja, y distinguido jete muy 
conocido y estimado en esta Isla, don-
de ba residido largo tiempo, se ba en-
cargado de la Secretaria particular de 
S. E. 
Tenemos entendido que por el próxi-
mo vSpor correo se r emi t i r á v á la Sala 
tercera del Tr ibunal Supremo, la cau-
sa que se estaba instruyendo en el 
Juzgado de la Catedral por malversa-
c ión de caudales en la Sección Especial 
de Higiene, y de la cual se ba separa-
do dicbo Juzgado por aparecer cargos 
contra una caracterizada persona que 
estuvo al frente del Gobierno de esta 
B e g i ó n hace poco tiempo. 
E l Sr. Minis t ro de TJltramar en tele-
grama de ayer, dice al Gobierno Gene-
r a l que han sido declaradas sucias las 
procedencias de Brunswick, H u l í y 
Constantinopla, salidas de spués de los 
d í a s 9,22 y 23 de agosto respectiva-
mente. 
Varios corredores de esta plaza han 
presentado una instancia al Gobierno 
Eegional, oponiéndose al proyecto de 
l a ins ta lac ión de una nueva Bolsa con 
el ca rác te r de privada, y suplicar al Go-
^OLLJSTIN» 93 
bierno de S . M . se conceda un crédi to 
supletorio con objeto de que la Beisa 
Oficial pueda reanudar sus operacio-
nes. 
Ca&e^s.—D. Adolfo Porset. 
Macuríjes y Jagüey Grande.— 
bián Zabaí la , „ , „ „, 
Jovellanos, Guevitas Gervanies y Uo-
_ D . Ruperto Crespo. 
PARTIDO REFORMISTA. p l a c e t a . 
Comité Ejecutivo Cent 
Visita de presos. 
E n la m a ñ a n a de hoy, el General se-
ñ o r A r d e r í u s , por delegación del Exce-
len t í s imo Sr. Cap i t án General y acom-
p a ñ a d o del Aud i to r General del Ejérci-
to, pa só la visi ta general de presos co-
Trespondiente á la jur isdicción de gue-
r ra . 
L a visita empezó por el Cuartel de 
Maderas y después de pasar por el hos-
p i t a l de San Ambrosio y la Cárcel , ter-
minó en el Cuartel de la Fuerza, donde 
se hallan los individuos que guardan 
p r i s ión en la Oabaña , 
BATIRIÓs DE SAN FRANCISCO, SANTA 
CLARA, PAULA, SAN ISIDRO, JESÚS 
DEL MONTE, LUYANÓ, ARUOYO 
APOLO, CERRO, PUENTES GRAN-
DES, ARROYO XARANJO Y CALVA-
RIO. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados y que corresponden 
al 2o y 10° colegios electorales, á fin do 
que concurran á la asamblea general 
que ha de tener efecto el miércoles, 0 
del actu.al5 en el CírQfJo Rvíbruiista, 
Industr ia/125, á las siete y media de 
la noche, con objeto de t ratar asuntos 
importantes y que se relaciona con la 
p r ó x i m a elección de Diputados Provin-
ciales. 
Habana, 3 de septiembre de 1S93.— 
Por la Comisión, JS. Dols. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DÉLAS VEGAS. 
Se inv i t a á los electores y simpati-
zadores del plan de reformas del Ex-
celentís imo Sr. D . Antonio Maura, pa-
ra que concurran el próximo domingo 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n0 5 del mencionado pueblo, á 
las dos de la tarde, coa objeto de 
constituir el Comité Local Reformista 
de ese t é rmino . 
í laibana, septiembre 4 de 18 93.—Por 
la Comisión, Dolz. 
REUNION ELECTORAL 
E l jueves 7 del actual, á las siete y 
media de la noche, se efectuará en Ma-
druga una asamblea de ios elementos 
reformistas de dicha población, Sueva 
Paz, P ip i án , P r í n c i p e Alfonso y Ve-
gas, para tratar de la elección de D i -
putado Provincial por aquel distr i to. 
Se recomienda la asistencia al acto de 
los electores reformistas del menciona-
do distri to. 
E l exoedionte sobre las elecciones 
del Ayuntamiento de Placetas, asi co-
mo el de otros Ayuntamientos, ^ jua0 
despachado por el Consejo de A d m i -
n i s t r a s ión . ha l lándose en el crobierno 
General ¿ end i en t e do resolución, a 
• causa de estar rigiendo el periodo elcc-
i tora l . 
La? 
EN 1 
E n la m a ñ a n a de hoy, estuvo en Pa- ! 
lacio á felicitar al General Sr. Calleja,! 
e l Comandante Mi l i t a r de Santa Ciara'. • 
T a m b i é n estuvo con objeto de des- ! 
pedirse para tomar posesión de su des-
t ino el General de Brigada Sr. Prats , 
Comandante Mi l i t a r de Matanzas. 
o UIUÜÜIUH i Mam. 
Según vemos en nuestro colega E l 
Correo, el domingo tres, á las doce del 
d ía , celebró j un ta el Comité Ejecutivo 
provincial Eefeformista, con asistencia 
de delegados de los comités de Guama-
caro, Macarijes, Sabanilla, Alfonso X I I , 
Jovellauos y otros puntos, aco rdándo-
se, en v i r t u d del acuerdo tomado por el 
Ejecutivo Central, i r á las urnas en las 
p r ó x i m a s elecciones de Diputados pro-
vinciales, en los distritos que á conti-
nuac ión se expresan y con los candida-
tos siguientes: 
Iglesia.—Ldo. D . Dacio González. 
Mercado y Guamacaro.—D. Eugenio 
XiOpez. 
Alfoyiso X I I . — D . Cesáreo Tamargo. 
Macurí jes.—Ldo. D . Teodoro Carde-
nal . 
Jovellanos.—Dr. D . Manuel Alvarez 
Eue l l án . 
Sahanilla.—D. Francisco de la Torre 
del Castillo. 
Se acordó no presentar candidatos 
en los colegios de Bailen y San Luis, y 
de Cabezas, para dejárselos libres á los 
candidatos autonomistas, los cuales 
presentan los siguientes candidatos: 
Bailen y San Luis .—Ldo.D. Luis For-
t ú n y Govín . 
Cabezas.—Ldo. D . Alvaro Lavastida. 
Sabanilla.—Dr. D . Eduardo Diaz. 
Por su parte, los afiliados al part ido 
de U n i ó n Constitucional presentan los 
siguientes candidatos: 
Ba r r io d-c la Iglesia.—D. J o a q u í n 
C a s t a ñ e r . 
Mercado y Limonar.—D. Pedro Amé-
zaga . 
Alfonso X I I , Unión de Reyes y Bo-
londrón.—D. Eugenio Manzaneda. 
Sabanilla.—D. J o s é M . Crespo. 
Bai lón y San L i l i s .—D. A g u s t í n P i n -
to . 
Ei Si JIE i f arííK 
San Juan y Martínez, 3 
de septiembre de 1893. 
Sr. Director del DIAMO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: Sirva V . dar ca-
bida en las columnas de su ilustrado y 
popular diario, la siguiente carta por 
lo que le anticipa las gracias su afectí-
simo amigo y correligionario. 
E l Corresponsal. 
L a const i tución del Comité Reformis-
ta de este Término ha sido de verda-
dera importancia. Imponente fué el ac-
to: asistieron como Delegados del Pro-
vincial los Dres. Ramos y Alcor ta y un 
numeroso público compuesto de electo-
res y afiliados al antiguo partido de 
U n i ó n Constitucional que solemnemen-
te han hecho profesión de fe en el par-
tido reformista. 
L a Directiva quedó constituida con 
los elementos m á s valiosos de la locali-
dad, comerciantes, hacendados ó i n -
dustriales siendo aclamados por una-
nimidad Presidentes honorarios Val le 
(D. Manuel), Alvarez (D. Segundo), y 
D . A r t u r o Amblard . Presidente efecti-
vo el acaudalado comerciante y Dipu-
tado Provincial D . V ida l Saiz y Calle-
j a . Vices los Sres. F e r n á n d e z y Barre-
to. Secretario D . Francisco Ruiz Sep-
t ién . 
Re inó el mayor orden y fueron muy 
aplaudidos en sus discursos los señores 
Delegados: el número de afiliados que 
con sus firmas y en el acto se adhirie-1 
ron al Comité fué numeroso. 
Entre los acuerdos tomados figuran 
el de solicitar del í l t r e . Ayuntamiento, 
cambiar el nombre de la Plaza de Re-
creo con el de Plaza de Maura, y que 
una comisión pasase á casa del Sr. A l -
calde á darle cuenta de haberse cons-
t i tu ido el Comité Local Reformista en 
San Juan y Mar t ínez . 
A las 1 de la tarde se disolvió la 
reunión con "Vivas á E s p a ñ a " , á las 
Reformas" y " á los Delegados." 
Y a t e n d r á n noticias de los grandes 
triunfos obtenidos en esta apartada re-
gión de Vuel ta Abajo por las ideas re-
formistas, asegurándole que la mayor ía 
de sus habitantes han respondido a l 
movimiento con fe y entusiasmo. 
L a const i tución de este Comité ha si-
do un golpe de maza para los ultra-
montanos caciques de este pueblo que 
no salen de su estupor al ver el incre-
mento que van tomando de día en día , 
las nuevas ideas sin que de nada les 
haya servido el trabajo de zapa que ha 
tiempo ven ían haciendo para impedir 
se llevase á efecto ¡Vano empeño! 
E l número de los afiliados aumenta 
como por encanto en nuestras filas y 
contamos con trescientas firmas en 
nuestro l ibro de actasj todos electores, 
i personas de arraigo y de posición, 
j Hasta otra, se despide, s. afmo. s. s. 
i q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
\\M EBfonÉlani líaias. 
Comité de Caiíiarioca. 
Presidente. 
D . Juan M . Berdiales. 
Vicepresidente. 
D . J o a q u í n B a ñ o s , 
Secretario. 
D . Vicente Guillermo Fort . 
Vocales. 
D . Juan Meuasda López. 
. . Bernardo Reyes León. 
. . Antonio Reyes Cartaya. 
. . Candido Raposo Gómez. 
. . Juan Pérez Rodr íguez . 
. . Benjarain Gorgui Aguiar . 
. . Antonio Cábelo Armada. 
. . J o s é Ma Pelaez. 
. . Gerónimo González. 
Coinilé de Corral Nuevo. 
Presidente. 
D . Jeneroso Arias Menóndez. 
Viceptresidente. 
D . Fé l ix Menéndez. 
Secretario. 
D . Robustiauo Campa y Campa. 
Vocales. 
D . J o s é González y García . 
. . Dionisio J iménez y González. 
. . Rafael Acebo Ruiz. 
. . Antonio G. G á n d a r a . 
. . Antonio Masmit já Moreno. 
. . Va len t ín Abascal. 
. . R a m ó n M . Campa. 
. . Francisco Reyes Díaz . 
. . Juan T á p a u e s T á p a n e s . 
E l Excmo. Sr. Gobernador Regional 
se ha servido con esta fecha abrir el pa-
go de la mensualidad de mayo ú l t imo á 
las Clases Pasivas residentes en esta 
Is la en la forma siguiente: 
D í a 7 de septiembre: Cesantes y Ju-
bilados de todos los ramos. 
D í a s 11,12 y 13: Montepío Mi l i t a r . 
' Idem 15, 16 y 18: Montepío C iv i l y 
pensiones do Gracia. 
Idem 20 y 21: Retirados de Guerra, 
Marina ó Inutilizados en Campaña . 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento advi r t iéndose qué los pagos 
se efectuarán do doce á dos para los in -
teresados y de dos á tres y media para 
los apoderados, debiendo presentar u -
nos y otros la correspoudiente nomini-
l la para efectuar el cobro. 
Habana 5 de septiembre de 1893.— 
E l Jefe de la Sección Adminis t ra t iva, , 
Augusto del Rosales. 
• i ITT Tlr "iTTT ' T 
JTOTA ARBITRAL-, 
M a ñ a n a , á las tres de la tarde, se 
r e ú n e en el despacho del Sr. Adminis-
trador de la Aduana, la Junta A r b i -
t ra l , con objeto de despachar 12 expe-
dientes de reclamaciones, de varios 
comerciantes. 
A dicha Junta as i s t i rán como voca-
les de turno los Sres. D . J o s é M . Ga-
lán y D . Gaudencio Abancés . 
NOMBRAMIENTOS» 
Han sido nombrados curas propieta-
rios d é l a s parroquias de Alvarez y de 
Sagua la Chica, los Pbros. Sr. D . Pa-
blo Mar t ínez Moreno y D . Angel Ibaza 
y Va ldés . . . 
También ha sido nombrado Adminis-
trador del Hospital Civ i l de Pinar deL 
Rio, D . R a m ó n Gut iérrez . SÍÜHB 
M i DE 1 NOBLE 
( C A D E IT A D O R A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DE 
P I E F í E E _ S A L E S . 
iSUa obra, p&bücada por "El COSIDOS Editorial,' 
t jialia do venta ea la "Galería Literaria", dtí la se-
•r* «inda <ÍB Pozo á Míos, Obispo 55.) 
(CONTmÚA.J 
A l verle su hija en ta l estado, su co-
r a z ó n se compadeció de su padre y se 
a d e l a n t ó hacia él con los brazos abier-
tos, pero la señora Sarmetis se inter-
puso. 
—Abueli ta—dijo Blanca—no puedo 
olvidar que es m i padre. 
—ISo, no,—dijo la anciana aldeana— 
¡Bas t a de mentiras! Si a lgún derecho 
t e n í a sobre t í lo ha perdido esta noche; 
lo mismo que ha perdido los que sobro 
su mujer podía tener y no quiero que 
t u corazón se apiade de semejante ban-
dido. ¡Tú no le debes nada! ¡^o eres 
nada para él! ¡El no es nada para t i ! 
¡Ah! Fabiano, has querido matarla co-
mo matastes á t u padre. ¡Ah! Blanca 
mía ¡Mi Blanca! ¡ B l a n c a ! . . . 
U n rio de l ág r imas bro tó de sus ojos. 
—¡l ío es cierto, amor m í o ! . . ¡Tu no 
eres su h i j a . . . . y . . yo no soy t u abue-
l i t a ! . . . . 
X X I I 
L A DERROTA. 
En aquel momento, los criados que ! 
h a b í a n ido llegando poco á poco y que 
no se hab í an atrevido á acercarse, se 
agrupaban á la entrada de la habita-
ción de Genoveva. Protasio lo notó y 
adv i r t ió á su amo de la presencia de a-
quellos testigos inút i les . 
—Caballero,—dijo fr íamente á Can-
d ía—dignaos despedir á esas gentes, 
cuya presencia es tan embarazosa para 
vos como para mí. 
C a n d í a se sent ía dominado por aquel 
hombre, conociendo que no ten ía m á s 
remedio que obedecer sus ordenes. Se 
ade l an tó bac ía la puerta de la habita-
ción: 
—Que cada uno se vaya á su cuarto; 
no necesito á nadie 
—¿Esos tiros s e ñ o r ? . . . . Di jo el por-
tero. 
—Os equivocáis , no ha habido t i -
ros Yo he recibido por mí mismo á 
estos amigos, á q u i e n e s esperaba.. ¡Ea, 
idos! 
Los criados se marcharon, titubean-
do aún, y Candía , anonadado por el es-
fuerzo que acababa de hacer, por apa-
rentar tranquilidad, volvió á caer en la 
butaca y contempló á todos con mirada 
biliosa; se fijó por íu-, en Blanca que se 
h a b í a precipitado en los brazos de l a 
señora Sermetis y secaba sus lágr i -
mas, cubr iéndola de besos y dicién-
dola: 
—¡Xo, no, abuelita Metis! ¡Xo digas 
ta l cosa! Yo he sido, soy y ¡seré siem-
pre t u nietecita, t u adorado tesoro 
¡Y t ú no de ja rás nunca de ser para mí , 
m i abuelita, mi mamaita M t t i s ! Cuan-
do se quiere como nosotros nos quere-
mos el car iño dura hasta la muerte. 
¡Mamá Metis, m a m á Metis, abraza á t u 
Blanca! 
L a anciana rodeaba el cuello de su 
nieta con sus dos gruesos brazos, bal-
buciando: 
—¡Quer ida mía! ¡Blanca mía! 
—Xuda, nada en el mundo, repe t ía la 
j ó v e n con energ ía , nada en el mundo 
nos s e p a r a r á ¿Me oyes? 
—¡Reconozco en este acto t u hermo-
so corazón y no me pesa haber dicho 
lo que sabía! Quiero que sepas la ver-
dad. Quer ía quitar de t u corazón elca 
r iño que profesabas á quien no te hace 
m á s que daño ¡Ah! ¡qué horrible 
es para una madre el tener que hablar 
as í de su hijo! Pero reniego de él. 
Y tú, vete, vete de aquí , r eúne t e con 
t u querida. V é á reunirte con esa per-
dida, con esa indecente bailarina. ¡Bien 
dice el refrán: Dios los cr ía y ellos se 
jun tan! 
Y se dir igió á Cand ía , amenazadora 
con los brazos abiertos,_ con terrible ex-
pres ión de desprecio. Y él, que al prin-
cipio h a b í a bajado la cabeza ante los 
apostrofes de su madre, la l evan tó ame-
uazadora, a l oiría insultar á Olimnia 
diciéndola: ^ ' 
—¡Basta! ¡Callaos! 
Sal tó como una fiera y cogió á su ma-
dre por las muñecas ; pero Blanca se 
arrojó en seguida á él 
—¡Asesino! ¡asesino! ¡Querr ía is i «A 
Binaria á ella t ambién! 1^utma18 ase-
Cand ía , re t rocedió tembloroso, y sol-
tó á su madre. ' ^ 
—¡Da rodillas!—le dijo Blanca- T I A rodillas; J -^«mca,—jde 
es el que vende los SACOS Dj 
dros, rayas y diagonales 
30, 4 0 y 4 2 T a l l a s 
s ae pique 
Fajas cinturones á 50 
Grandioso surtido de fluses 
lor y luto, para niños de 3 á 
Iiay de pantalón corto y largo. 
i l de co 
años. 
OFRECE SOSTENER SU LEMA: 
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Y C a n d í a cayó de rodillas á los pies 
de su madre, que por no verle, volvió 
la cabeza llorando. 
—Ahora—dijo Blanca—os perdono 
en su nombre y en el mío; pero es pre-
ciso que imploréis el pe rdón de mi ma-
dre, de esa santa á quien habéis que-
rido envenenar. Es preciso que sepáis 
que el asesino misterioso, el miserable 
que envenenó á mi madre, el que acusó 
tan injustamenta al conde de Marignao 
fué mi 
Se detuvo bruscamente. 
D e s p u é s , dirigiendo una mirada ha-
cia el cielo, dijo: 
—¡Cuánto os agradezco Dios mío, el 
^Vi* Ja d8 uu ^ " b r e semejante' 
¡Al fin puedo descubrir este secreto que 
me es t á abrasando el pecho! ¡Al fin 
puedo desterrar de mí el amor que tra-
taba de conservar por él, porque creía 
que era mí padre. ¡Ob! ¡Ko soy la hija 
de un asesino! 
U n sollozo de la señora Sermetis la 
contuvo y fué arrojarse en sus brazos, 
diciéndola: 
—¡Oh! Perdonadme, abuelita Me 
olvidaba de que es vuestro hijo 
Pero desde hoy voy á quereros m á s 
que nunca os he querido ¡Y todos 
te querremos! Mejor dicho, te adorare-
mos. . ¿ Verdad, Hugues? ¿Verdad mi 
buen amigo'? 
E l m a r q u é s y su primo estrecharon 
ca r iñosamen te la m a n o á la señora Ser-
metis que pronunció algunas frases in -
coherentes para demostrarles su agra-
decimiento. 
D e s p u é s , dir igiéndose á su nuera: 
-¡Genoveva, perdonad á mi hijo por 
mí! 
L a baronesa de Cand ía hab ía perma-
necido inmóvil , mirando, escuchando, 
sin fuerzas para intervenir, n i pronun-
ciar una palabra. A l oir la su plica de 
su suegra se echó á llorar, a b r a z á n d o l a 
después . 
—Querida madre, ¿no sabéis que 
siempre me he considerado como hija 
vuestra! 
Pero pronto enjugó sus lagrimas, y 
hablando con gran dulzura, dijo: 
—Perdono de todo corazón al señor 
Candía ; le perdono todo lo que ha he-
cho conmigo, en recompensa de lo que 
hizo en otro tiempo; fué generoso coa 
m i hija y conmigo; quiero por lo tanto 
que todos seamos generosos con él, 
ahora que es t á vencido. ¡Adiós, caba-
llero! Adiós , miserable Gas tón ; vos 
sois el mas culpable de todo, vos sois 
el causante de todo esto que e s t á suce-
diendo. ¡Ko nos volveremos á ver! Que-
r ida madre, ¿queréis darme el brazo? 
Porque es á vuestro lado, como quiero 
salir de esta casa. 
— Y podéis salir con la cabeza muy 
alta—dijo la señora Sermet is .—¿Pero 
dónde nos vamos á refugiar. - Señor de 
Marignac—le p r egun tó con d i g n i d a d -
puesto que mi bija se decide á salir de 
esta casa, ¿podemos encontrar eu l a 
vuestra un asilo? 
— Y a os la hubicia ofrecido yo mis-
mo, y con toda mi alma, sino temiera. . 
_ —¿Las ca lumnia s l—pregun tó la se-
ñ o r a Sermetis, desdeñosamente .—Mis 
hijas no t e n d r á n nada que temer 
I 
i 
Juntas Mu:íieipales de Sanidad. 
Nos consta, que renovadas estas 
Corporaciones con mot ivo del nuevo 
bienio de su existencia, e s t á n dando 
muestras del m á s exquisito celo en in -
terés de la adopc ión de medidas pre-
v é M l Y ^ Q9íJtra las amenazas del cóle-
ra, y recibiendo pOr lo t í ^ t o , las natu-
rales felicitaciones del 
la Provincial que es nuestro Goberna-
dor l legional . 
Muchas de estas secciones sanitarias 
no solo so han reunido más de una vez 
acordando las m á s oportunas medidas 
de p r o ñ l a s i s contra el cólera, publican-
do instrucciones populares, donde se 
consignan los consejos más importan-
tes para preservarse do ese azote; sino 
que han nombrado ya comisiones de sa-
lubridad para los barrios de las pobla-
ciones, las cuales es tán dotadas de las 
m á s grandes ventajas, velando, como 
velan, más do cerca sobre la policía sa-
ni tar ia , y proponiendo á las Juntas 
Municipales, las m á s oportunas provi -
dencias para la conservac ión de la sa-
lud pública en estos per íodos de ame-
nazas, ejerciendo á la vez una favora-
ble intervención, bajo el punto de vista 
moral, levantando el ánimo decaído de 
los pueblos en las épocas de epidemias, 
ó durante las amenazas de las mismas. 
La acti tud de nuestras Juntas Munic i -
pales de Sanidad, no solo merece nues-
tros aplausos, sino que constituye una 
garan t í a segara para la salubridad pú-
blica, pues la experiencia ha e n s e ñ a d o 
que los estragos de la epidemia del có-
lera han sido menos temibles allí don- j 
de el gobierno se p r e p a r ó en t iempo 
para combatirlos por medio de los au-
xilios de la higiene. 
IGÜESTDE 'OBREROS, 
En el vapor americano Whitney lle-
garon hoy, procedentes de Cayo Hueso, 
220 obreros. 
También llegaron en el vapor ameri-
cano Mascolte, 82 obreros, procedentes 
de Tampa, y que el Gobierno abonó su 
pasaje. 
Desembarcaron en el remolcador 
la, que la casa de los Bres. Sobrinos de 
Herrera, puso á disposición del Sr. So-
lano, Inspector de Buques. 
E l desembaixjue se llevó á cabo con 
el mayor orden y fueron todos debida-
mente iden ti (loados por el Sr. Solano. 
Una comisión de obreros, fué al mue-
lle á recibirlos. 
E l Sr. Alcalde Municipal facilitó los 
carros de las Obras Municipales para 
la t ras lac ión de los equipajes y muebles 
de los inmigrantes. 
"NECROLOGÍA 
Según vemos en un colega, ha falle-
cido on Madr id el Excmo. Sr. D . J o s é 
de D u e ñ a s y Sanguinati, contralmiran-
te de nuestra Armada y padre del ayu-
dante personal del Sr. General A lemán , 
segundo Jefe de este Apostadero y ca-
p i t án del puerto de la Habana, tenien-
te do navio D . Manuel de D u e ñ a s , á 
quien, como á su señora viuda é hija, 
enviamos nuestro más sentido pésame . 
Ha fallecido en Matanzas el antiguo 
vecino de dicha ciudad D . l l a m ó n Bal-
drino, barón de San Jorge, hermano 
polí t ico de los Sres. D r . D . J o s é Elias 
J iménez y D . Mariano Sierra, presi-
dente este úl t imo del Comi té Autono-
mista de dicha ciudad. 
baco, y sin esperanza de realizarse por 
el. pronto, siendo és to causa de gran-
des entorpecimientos á los agricultores 
que no pueden afrontar la siembra de 
la cosecha venidera. 
Todo hace presagiar que esta cose-
cha será muy corta por falta de me-
dios hoy para Ginprenderla; y si á és to 
J j se á n a d e que los semilleros han de BU-
s f r i r mucho y perderse en su m a y o r í a 
• El médico de guardia certificó que dicho 
i individuo presentaba síntomns de intoxica-
— H a renunciado su destino el alcai-
de de la cárcel de Colón don J o s é Ló-
pez Millán, siendo autorizado el Alca l - , ción> siendo su estado de pronóstico grave, 
de de aquella v i l l a para que, si dicho ' a A l constituirse el celador del 2? barrio de 
señor quiere hacer entrega del fia^rt i SaQHzaro.en.la.ca8a de s ? c o r r o j 7 al i'ida 
También han fallecido: 
E n C á r d e n a s , D . A g u s t í n Salas y 
Suárez ; D , J o s é M " Yelez y Da M a r í a 
V a l d é s de Cabrera. 
E n Sagua la Grande, la Srita. D? 
Laudelina Monzón. 
Y en Hoiguin , la Sra. D " Pantaloona 
D í a z y Sarmiento, viuda de Cruz. 
C O M E O " D E L A I S L A . 
PINAR DEI. RIO 
Dice L a Gacetilla de Pinar del Kío 
que sigue paralizada por completo casi 
la venta de la cosecha anterior de ta 
por las copiosas l luvias que e s t á n ca 
yendo, t e n d r á que convenirse en que 
la crisis por quo atraviesa aquel fruto 
ha sido la m á s violenta que se recuer-
da de algunos años á la fecha. 
— D . J o s é Bergareche ha hecho en-
trega d é l a Tesore r ía de la Sección A d -
minis t ra t iva de Pinar del R ío á don 
Abelardo Castellanos. 
— E n casi toda la Vuel ta Abajo, ha 
l lovido enormemente, con vientos duros, 
los d ía s 29, 30 y 31 del pasado agosto, 
pero felizmente, apesar de haberse des-
bordado algunos r íos , no ha habido 
desgracias personales que lamentar 
E l tiempo comenzó á mejorar desde 
el viernes. 
MATANZAS 
Nuestro apreciable colega L a Aurora 
del Yumuri se regocija de que hayan 
transcurrido 66 años del d ía en que vió 
la luz su x r̂imer immero. 
— A las once y inedia de la m a ñ a n a 
del s ábado 2, y mientras funcionaba la 
m á q u i n a de trozar maderas de la ca 
r r c t e r í a de D . Emil io L a Fe (en Cá r 
denas), so rompió la voladora, destro 
zando el piso alto del ediücio y cau-
sando diversas contusiones á la señora 
! madre del referido Emil io, la cual que 
dó colgada entre dos alfardas. 
También el padre del ya citado señor 
L a Fe recibió varios golpes que le can 
saron dos fracturas graves; una en la 
cadera izquierda y otra en el brazo 
del mismo lado. 
As i s t ió r á p i d a m e n t e al lugar del su 
ceso el Juzgado de Ins t rucc ión y los 
médicos D . J o s é Mar ía Verdeja y don 
Pedro do Hevia. 
Es de lamentarse este desgraciado 
accidente, y m á s t r a t á n d o s e de ant i 
quisimos vecinos de Cárdenas , perso 
ñ a s todas muy estimables y de grandes 
afecciones en aquella localidad 
— E l domingo 3, á las dos de la tar 
de, salió del muelle real deMatanzas, en 
un bote adornado con banderolas y ga 
llardctes, una comisión de vascongados 
de dicha población, con el objeto de 
felicitar á la t r ipulac ión del vapor 80 
mor ros tro, por su feliz arribada á aquel 
puerto, después del fuerte ciclón que 
sufrió al pasar por Puerto Rico, y du 
rante el cual las olas se llevaron hasta 
los salvavidas. 
Dicho vapor se encuentra descargan 
do carriles de acero, primer producto 
industrial do esa clase, que viene de 
nuestra nación. 
La mencionada Comisión hizo entre-
ga al cap i t án de dicha nave, del regalo 
que le hacen los vascongados de Ma-
tanzas, en recuerdo de dicho suceso. 
-Los dos cabos de serenos de Cár-
denas, auxiliados de dos guardias, de-
tuvieron en aquella ciudad anteanoche, 
á los pardos Manuel Romeu, J u l i á n 
Pardo, Rosendo y M a r t í n Moré , y á los 
morenos José Manuel Salceiro, Cres-
cendo Sánchez, Carlos Salceiro y José 
Iné s , conduciéndolo al vivac. Los cita-
dos individuos, en u n i ó n de otros, com-
ponen un juego de ñáñ igos , hab iéndose 
les ocupado un saco de diabli l lo, un po-
lisón de ídem, seis inyergaduras con su 
c in turón, dos palitos obones, dos gol-
pes, dos barajas, dos mazos de escoba 
amarga, un palo de dos cent ímet ros 
de d iámetro por una vara de largo, un 
cuchillo de punta y un revólver vizcaí-
no cargado. E l revó lver corresponde al 
Yamba, el cuchillo al pardo Romeu y 
los otros objetos al moreno Crescencio 
Sánchez. 
Los detenidos y los objetos ocupados 
han 3ü6 puestos á la d ispos ic ión del 
juez de aquella ciudad. 
—Para ocupar la plaza de primer 
maquinista del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Matanzas, vacante 
desde el sensible fallecimiento de don 
Jaime Carreras, ha sido nombrado por 
l a Jefatura del mencionado cuerpo don 
A n d r é s Calle. 
Gobierno Regional de Matanzas la per-
sona que haya de desempeñar lo interi-
namente. 
—Se ha constituido en la v i l l a de 
Alfonso X I I el Comité local Autono-
mista. 
—En la ú l t ima sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de Colón, han sido 
propuestos y aceptados por la Corpo-
ración, para desempeñar las plazas de 
Secretario y Contador de aquel A y u n -
tamiento, los Sres. D . Francisco Toy-
m i l y D . Pelayo Villanueva, respecti-
vamente. 
mientras yo e s t é al lado de ellas. Con 
t a l de que la marquesa de M a r i g n a c . . 
—¡Ah, señora !—exc lamó Hugues—Si 
supierais con que impaciencia nos esta-
r á aguardando. Porque ha previsto 
que os conduc i r í amos a l l í . . 
—¡Oh! No os á mí, n i á m i nuera á 
quien ella espera, sino á este querido 
tesoro 
Y miró c a r i ñ o s a m e n t e á Blanca. 
—¡Vamos!, dijo tristemente. 
Se cogió de los brazos de Blanca y 
de Genoveva. 
—Vamonos, ya no somos a q u í mas 
que gente estrana.. Sostenerme é im-
pedirme que vuelva la cabeza hacia ese 
desgraciado. 
C a n d í a hizo un movimiento como 
para detener á su madre; aun quedaba 
en él un resto de amor filial; pero cuan-
do las tres mujeres hubieron salido, se 
n o t ó mas á su gusto, mas l ibre; ya no 
v e í a á sus v íc t imas . 
A una seña l de Raimundo, Hugues y 
reunirse con las Protasio salieron á 
mujeres. No quedaron mas que el doc-
tor Graudier y Raimundo con los dos 
cómplices . E l anciano módico ar ro jó 
sobre la chimenea un sobre y di jo sen-
cillamente. 
— H a b é i s contribuido, ó, mejor dicho, 
habé is hecho ganar á m i hijo unos 
veinte m i l francos y me ruega que os 
los devuelva. 
—Pero 
- - ¡Oh! no admito objeciones. M i h i -
jo c re ía que erais una persona digna; 
pero como ha v is to lo contrario, no 
qui ere tener dinero que proviene de ua 
todos los señores, tauto aso ciados como no asoc;alo5 
que pertenezcan á esta industria, para que so su-zan 
concurrir á la citada J unta, por tener que trata - so-
bre los precios del lavado de ropa, en virtud d ) la 
depreciación que tiene la plata.—El Secretario, Sa~ 
turnino Morariia. 10754 Sa-á 2d-5 
SANTA CLARA. 
Y a es tá funcionando la planta eléc-
t r ica establecida en Sagua, y según di-
cen los periódicos de dicha ciudad, las 
plazas y la mayor parte de los estable-1 S1".™^611 su consecuencia, variaa quema 
cimientos se alumbran con la nueva luz 
que br i l la l impia y esplendente, sin in-
te r rumeión n i oscilaciones. 
ferencia dió conocimiento de ello al Sr. Juez 
del distrito del Pilar. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía aparece que don José Blanco, después 
de haber estado en la fábrica trabajando 
como una hora, pasó al Café Ibérico á tomar 
un poco de cafó, sintiéndose después con los 
síntomas de envenenamiento. 
El paciente por orden del Sr. Juez fué 
trasladado á su domicilio. 
QUEMADURAS. 
El celador del barrio dió conocimiento 
al Sr. Juez de Guardia, do que á las dos do 
la madrugada de hoy, hallándose calentan-
do un poco de leche, doña Elena Pérez Me-
néndez, vecina de la calle del Sol núm. 08, 
hizo explosión el reverbero de que hacía 
uso, y al tratar de apagar las llamas, se le 
prendió fuego á la ropa que vestía, su-
asesino. Ad iós caballero. ¿Venís , Rai 
mundo? 
—No tengo m á s que algunas pala 
bras que decir á estos dos señores . Se-
ñor de la Terrado: 
G a s t ó n miró á Raimundo con t i m i 
dez. 
—Os h a b í a prometido el olvido y el 
pe rdón—cont inuó diciendo Raimundo; 
—vuestro padre ha tenido el suficiente 
buen sentido para aceptarlo, puesto 
que no ha tomado parte en este ú l t imo 
complot; vos os habé i s e m p e ñ a d o en se-
guir moles tándome. ¡Peor para vos! 
Gas tón , por toda contes tac ión , se 
encogió de hombros. 
—Me veo obl igado---cont inuó dicien-
do i rón icamente Raimundo - á tomar 
algunas precauciones contra vos. Si 
antes de veinticuatro horas no habé i s 
salido de P a r í s , y de Francia antes de 
ocho días , depos i ta ré una queja en el 
t r ibunal del Sena. Es preciso que re-
cordéis que el drama de Epinay no go-
za rá de la prescr ipc ión antes de un 
año, y no dudo que me obedeceréis de 
la mejor buena gana. E n cuanto á vos, 
caballero 
Y se dir igió seriamente á Cand ía . 
—Tengo que hablar largamente con 
vos, pero sin testigos. 
—Estoy á vuestra disposición---dijo 
penosamente Cand ía . 
Cuando Raimundo y el doctor se hu-
bieron marchado, G a s t ó n y su cómpli-
ce permanecieron largo tiempo como 
anonadados, no a t r ev i éndose á recri-
minarse. C a n d í a fué el que primero 
sa l ió de su mutismo, diciendo: 
E n la madrugada del día 2 de los co-
rrientes se presentaron tres hombres á 
<;aballo y armados en la morada de D . 
Juan Díaz Moyano, vecino de la colo-
nia Raíz de Jobo, en Manguito, provin-
cia de Matanzas, exigiéndole con ame-
nazas, de que les abriera la puerta de 
la casa, y como él se negase á ello, le 
hicieion tres disparos de arma de fue-
go, aunque sin causarle daño. Los au-
tores de este hecho huyeron con rum-
bo a Guayabo-Largo. 
E n la misma noche del expresado 
día , le fué robado un caballo al more 
no J o s é Br iñas , trabajador del ingenio 
"Dos Hermanos," dejándole en su lugar 
otro de la misma alzada. 
También le fué robado otro caballo 
al dueño de la tienda del referido inge-
nio, pero en este acto fueron sorprendí 
dos los malhechores por el sereno de 
la finca, quien les int imó á que soltaran 
dicha bestia y como no le hicieran caso 
les hizo varios disparos, pero sin resul 
tado. 
CRONICA GENERAL. 
E n el Boletín Oficial de la Provincia, 
se pub l ica rá un anuncio relativo á la 
provisión de una plaza de escribiente 
de la secre tar ía del Ayuntamiento de 
San Nicolás, dotada con el haber de 
510 pesos anuales. 
E n el Negociado del Registro del Go-
bierno General, se solicita á los señores 
D . Ernesto Rodr íguez y Rodr íguez , 
D . J o s é Sixto Vasconcelos y á los seño-
res Acosta y Daza, para hacerles en-
trega de unos documentos que les inte-
resan. 
Se han expedido t í tu los de certifica-
dos de ap t i tud á favor de doña Mar í a 
Mercedes G a r c í a Rosell, D . Luis Medi-
na, y doña Carmen Bello y Tí tu los de 
Maestro Superior y D . Hermenegildo 
Montesinos. 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales 
de Santa Clara, ha sido autorizado pa-
ra celebrar un bazar con dispensa de 
derechos fiscales. 
E l to ta l exportado por el puerto de 
la Isabela de Sagua desde 1? de enero 
hasta 31 de agosto del corriente año , 
asciende á 654,022 sacos azúcar . 
SOCIEDAD DE BEMCENGi 
DE 
NATURALES DE GALICIA. 
EESUMEN de la cuenta de la función celebrada el 
25 do Julio último a favor de los fondos de esta 
Sociedad. 
INGEESOS: 
Por local;dn.des vendidas....$ 2.805-20 
Por docaV ros y sobreprecios. 419-50 
Entregado á las puertas del 
teatro 16-00 $ 3.249-70 
GASTOS: 
Los habidos pnr ti'dos conceptos, 
comarobanles del 1 al 17 740-5:3 
duras menos graves en las manos, costado 
izquierdo y región hipogastria. 
ESTAFA; 
La parda Caridad Valdés, participó al ce-
lador del barrio de Monserrate, de que la 
morena Petrona Moró, le había estafado 7 
pesos plata. La autora de este hecho no 
ha sido habida. 
Í TIMO. ñ'sat 
El celador del barrio de San Francisco Sr. 
Ballina, detuvo en la calle de Santa Clara es-
quina á San Ignacio á un individuo blanco, 
en momentos que en unión de otros dos co-
nocidos por E l Catalán y E l Yoni trataron 
de estafar por medio de un limo á D. A n -
drés Benito Montes, valiéndose para ello de 
un rollo de periódicos en cuya parte inte-
rior aparecía un billete americano por va-
lor de un peso y una lámina de la Empres a 
del acueducto de Cárdenas, figurando ser 
un billete de tres pesos. 
EN E L NECROCOmO. 
Ayer apareció muerto en su habitación, 
calle de San Nicolás número 193, la parda 
Daniela Kentó Valdés, cuyo cadáver fué re -
mitido alNecrocomio, donde en la mañana 
de hoy se le ha hecho la autopsia. 
HURTO. 
Durante la ausencia del asiático Lázaro 
Kepero, vecino de la calzada de San Láza-
ro número 396, penetraron en su habitación 
y arrancándole una de las argollas del can-
dado conque cerraba su baúl, le extrajeron 
del mismo 10 pesos en plata y 50 pesos en 
calderilla, como igualmente dos camisas. 
SUICIDIO 
Según nuestras noticias en la noche de 
ayer, y en uno de los viajes que hizo el 
vapor de la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana á Regla, se arro-
jó al agua un individuo, sin que pudiera ha-
ber sido extraído. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Momentos antes de las ocho de la noche 
de ayer ocurrió un principio de incendio en 
la casa número 91 de la calle del Sol, resi-
dencia de doña Ana Madruga, á causa do 
haber hecho explosión una lámpara de pe-
tróleo. 
Aunque acudieron las bombas de ambos 
cuerpos, no tuvieron necesidad de prestar 
sus auxilios. 
HURTO 
Un asiático vecino de la calle de la Zan-
ja número 21, participó al celador de Gua-
dalupe, que de la plataforma delantera de 
un carro del Urbano, le robaron un bulto 
conteniendo mantas y géneros de seda. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía se sabe, que dicho bulto fué recogido 
por un moreno, y conducido hasta la puer-
ta de una barbería de ia calle del Aguila de 
donde desapareció dicho moreno. 
DETENIDO. 
El celador del barrio de Guadalupe detu-
vo á un pardo por sospecha de que sea el 
autor del hurto cometido en la morada de 
D. José Fors, vecino de la calle de Lealtad 
núm. 147. 
Producto líquido $2.50>-06 
De cuya cantidasonen ORO $419-82 
y en PLATA $3,080-23 
Los señores socios que deseen examinar el datallo 
de dichas cuentas pueden hacerlo en la Secretiiía 
de la Sociedad, de 7 á 10 de la mañana. 
Lo que se hace público por acuerdo de la Jimia 
Directiva. 
Hahana. septiembre 4 de 1893.—El Secretario 
Manuel Silgado. C14.. la-6 ld-7 
SUCESOS. 
MISTERIO. 
A las nuevo de la mañana do ayer, fué 
conducido á la casa de socorro de la Segun-
da demarcación don José Blanco Escanden, 
vecino de la calle de la Zanja núm. 117i, el 
cual fuó recogido por un compañero suyo 
operario de la fábrica de tabacos Carunch», 
al caer al suelo presa de un síncope. 
—¡Ved el resultado de vuestras com-
binaciones, m i querido cuñado! 
—Dispensadme; pero esta ú l t ima no 
ha sido invención mia, sino de la seño-
ra Sal ver t í . 
—¡Sin embargo, la encontrasteis muy 
bien discurrida! 
—¡Ya lo creo, si hubierais tirado á 
tiempo! Pero lo habé is perdido lasti-
mosamente, quisisteis antes declamar 
y decir algunas palabras de efecto á 
vuestra esposa... y durante este tiem-
po os han sujetado por d e t r á s 
— Y vos, que t ambién debía is 
—¿Podía acaso sospechar que esos 
mócetenos me iban á sorprender, á t i -
rarme al suelo y á desarmarme? 
— A l fln"-dijo C a n d í a - - e s t a m o s de-
rrotados, irremisiblemente derrotados... 
—¡Bah! ¿creéis acaso que voy á obe-
decer á ese desfacedor de agravios y 
que sus amenazas me hacen temblar? 
—¡Eesist íos si lo creéis conveniente! 
Yo en vuestro lugar obedecería. M i 
M i querido G a s t ó n , aunque no es muy 
ha lagüeño para nosotros, nos acaba-
mos de convencer de que el Bien acaba 
siempre por t r iunfar del Ma l . 
—Música dijo G a s t ó n encogién-
dose de hombros. Buenas noches, que-
rido, me voy á acostar; gracias por 
vuestra moral; no la necesito. 
—Me voy con vos 
- - ¿ E s verdad, necesi tá is dar cuenta 
á Olimpia? 
—¡Demontre!—os deseo muchas feli-
cidades. 
Algunos momentos después , sa l ían 
del hotel. E l portero quiso preguntar 
Seccl 88 isrig pnil 
ASOCIACION 
del Gremio de talleres de lavado. 
Debiendo celebrar Jnuta general extraordinaria 
este Gremio, el miércoles (i del corriente, á la siete 
de la noche, en Salud número 7, entrada por Rayo, 
de orden del Sr Presidente se cita por este medio & 
AIRES D'A l i l i TERE 
E X P O S I C I O N - C E R T A M E N . 
SECRETARIA. 
Debiendo verilicarse el domingo 10 del actual en 
_ el teatro Payret la velada del reparto de premios de la 
i Exposición Certámen celebrada por esta Sociedid, 
. la Junta Directiva ha acordado los particalueá si-
gaientes: 
Primero: Los seíiores socios, conforme con las ba-
ses publicadas en el Boletín Oficial de esto Instituto, 
de fecha 2(1 de Junio de 1892, tendrán entrada grátis 
en e«ta fiasta, á cuyo efecto d iberán recoger ou la 
Secretaría, de siete á diez de; a noche, hasta la vís-
pera de la función, los billete:, correspondieutes que 
se les expedirá á la presentación del recibo do la 
cuota social del mes do la fech i . 
Segundo: Que sin los billete? citados no se les po-
drá reconocer derecho alguno en las puertas del tea-
tro & los señores asociados. 
Tercero: Los señores expositores ó sus apoderados 
deberán presentar en esta Secretaría, con 21 horas do 
anticipación, los títulos, poderos, etc., etc., que las 
autorice á recoger los premios, que se publicarán por 
los periódicos de más circulación de esta capital. 
Lo que se anuncia para general conocimiento, en 
cumplimiento de un acuerdo y por orden del Sr. Pre-
sidente. 
Habann, Septiembre 4 de 1893.—El Secretario. 
U 1 S 4-G 
CENTRO ASTURIANO. 
SECCION D E E E C E E O Y A D O E N O 
Autorizada esta Sección por la Junta DirecMv.t 
para cooperar en unión de la Socción de Insbraoción 
al mayor brillo y realce del solemne acto de la repar-
tición de premios á los alumnos más aventajad da -
rante el año escolar, ha dispuesto celebrar una ve'a-
da lírico literaria en la noche del día 8 del corrioata, 
día consagrado en nuestra querida Asturias á la Ex-
celsa Virgen de Covadonga. 
Para tener acceso á los salones es indispensable la 
presentación del recibo del presente mes, rigiendo 
para su gobierno inLerior las di • posiciones auter.ores. 
Dicha velada constará del siguiente 
P H O G - K A M A . 
P r i m e r a parte. 
1? Maizunlini, (paso doble) Jiménez. Ejecu-
tado por la célebre Estudiantina "Pignatelli," quo 
dirige el Sr. Oroz. 
29 Lactura de la Memoria de la Sección de Ins-
trucción. 
39 Raparlo de premios y apertura de curso. 
49 Discurso por el ilustrado jurisconsulto señor 
González Lanuza. 
9 Arin y Miserere del Trovador, Verdi. Por 
la Estudiantina Pignatelli. 
69 B manzu y Cavaletla de Lucrecia Borgia, 
Donizzetti. Porla Srta. Araccli d' Aponte, acom-
pañada al piano por el Sr. Arteaga. 
79 Bxpsodia Uángaru, Hausser, Eiec^tafoal 
violín por D. Eermfn Valdés y acompañada al piano 
por el Sr. Palau. 
89 Serenata, de Schubert. Por D. Constanliao 
Menéndez, acompañado al piano por el Sr. Palau. 
90 Rigole'to, parafrásis de concierto, Liszt. E-
jecutada al piano por el Sr. Arteaga. 
109 Itacontta <ic la Cavailería Busfuant, 
Maseagni. Por la Srta. Aracelid' Aponte, aoompi-
ñada al piano por el Sr. Arteaga. 
Segunda parte. 
19 Bella Natura, R. Jiménez. Por la Sociedad 
Coral Asturiana. 
29 Gran J f t i , de La Bruja, Chapi. Por la Es-
tudiantiii;i Pignatelli. 
30 \ Í \ ^'>"l««2a. Svendseu.... > por el ^ 
0' \ u l 'JararUel", Vieustemps.. J 
nista D. Fenaín Valdés, acompañado al pian3 por 
el Sr. P ilau. 
49 Bi r l a , g an vals, Arditi. Por la Srta. A'X-r 
ponte, acompañada al piano pop el 0<r. González 
59 G an iafonia de Guillermo Tell, R'issim. Por 
la Estud mtína Pignatelli. 
69 E i p u ñ i . raprodia. de orquesta, tra-crit 1 ;)ara 
conciertos, E. Ohabrier. Por el pianiita Sr. Arv' igr. 
79 K. res de Cuba, C. Bjrdis. Por la Est i;l;aa-
tina Pig intelli. 
89 L i P.cadon, canciói española, Fenmuez 
Caballero Por la Srta. d'Aponle, aoompañ 1 : a! 
piano p >r el Sr. Gnnzález. 
99 Birherodc Sevilla, Rossini. Por la Estu-
diantina PtgIMtolli. 
10. Gran poípourri de aires españoles, Orós, 
Por la Bitndianiiua Pignatelli. 
Habana. 5 ile septiembre de 1893.—El Si-c-^rio, 
JoséMíVi ' la l . C 1172 4a-5 3d H 
á Cand ía qué siguificaba aquella súb i ta 
marcha de las señoras y p regun tó : 
—¿Debo esperar á las señoras? 
—Acostaos y dormid tranquilamen-
te. 
Los dos cómplices se dirigieron muy 
despacio hacia el Arco del Triunfo, tam-
baleándose lo mismo que si estuvieran 
borrachos. 
E n la esquina de la avenida de Ho-
che se soparon. 
—¿No me acompañáis!—le p r e g u n t ó 
i rónicamente . 
—Os declaro francamente que no 
quiero exponerme al mal humor de 
vuestra amiga 
Y S Í dirigió á él para abrazarle. Pe o 
él baj '> la cabeza y dijo. 
—B-ÍC hombre es m is fuerte qae no-
sotros. 
—¿Está a ú n vivo? 
—Desgraciada mentó. 
—¿Y ella? 
—Tus ruegos han sido contraprorln-
centes—dijo Candía bromeando,—han 
ayudado á nuestros enemigos. 
— H is tenido miedo. 
—¡Basta! ¡basta!—lijo s e p a r á n d da. 
Se dirigió á la cuna de su hija y l a 
besó en la frente. 
— D une una silla. 
Se sentó cerca de la cuna doi la ni fia, 
E n aquel momento Gas tón se metió que dormía profunda-nante, y no v>!yió 
• á hablar n i una palabra h i-íta pii1 l a 
m a ñ a n a . Eecordaba su vida, lie n de 
de 
en un coche de alquiler que pasaba. E l 
coche pa r t ió al trote de su caballo y 
Cand ía recorrió muy despacio y pensa-
t ivo la avenida de Hoche. 
Cuando llegó al hotel de la bailarina, 
se estuvo paseando algunos minutos 
por la acera, fijando ardientemente sus 
miradas en las dos ún icas ventanas que 
h a b í a iluminadas. 
— A h í e s t á mi únicíi esperanza de fe-
licidad para el po rven i r—murmuró . 
D e s p u é s pene t ró en el hotel. L legó á 
la puerta de la habi tac ión de Olimpia y 
la abr ió sin meter n i n g ú n ruido. 
Enfrente de él y vuelta de espalda, 
Olimpia, arrodillada, oraba á media 
voz. 
Cand í a se sonrió y pensó : 
—¡Eeza por que el golpe salga bien! 
E n t r ó y Olimpia se volvió brusca-
mente. 
—¿Habéis terminado?—le preguntó. 
traiciones, de infamias, de egoism > i , 
violencias y de despilfarres; aquel e x i -
men le hubiera conducido al suici l io, si 
aquella n iña que de-icansab i en la cu-
na no se lo hubiera impedido, ob ig In -
dole á permanecer en esta vida. A la5» 
siete de la m a ñ a n a abr ió por sí mismo 
las ventanas de la hab i tac ión , par i re-
novar el aire; cogió en sus braioa á 
aquella criatura, y la habló con v >3 in-
fant i l . 
Aquel egoísta, aquel excépt ico, i \nQl 
bandido elegante á quien la faCil idwl 
acababa de impedir el cometer u i cr i-
men, se abandonaba sencillamente á los 
placeres de la paternidad. 
íOontinuariJ, 
E L ACIiOBATA. 
• B PARECE HISTORIA.) 
¡tó súbifctiüieute del 
(CfüBNT 
E l joven se lev. . . 
tapiz dou.le se h-^hU ^ J ^ r ^ S a b e a - ¡ G u á i . i a b - , Ü . H a í - g r . t ó . - . S a b e s 
cuán to te arao! i&¿ ™ ^ P ^ 6 8 a un 
P m P m a e L h a ; ga tada en un sofó, 
^ A m e i u a u s ? ¡Pues no faltaba m á s 
que eso! con qué derecho? 
__Con el derecho que me has dado, 
hac iéndome creer, por espacio de seis 
meses, que me amabas. 
—¡Eh, imbécil! Te lo hice creer, por-
que era verdad 
_ ¿ Y ahora no lo es?—replicó viva-
mente el joven, apretando los labios. 
—¡No, no! Acabemos, Mario: una ca-
sualidad nos hizo encontrar en el mis-
mo circo, cu Viena, yo ac róba ta , baila-
r ina en la cnerda, y t ú cloicn; me amas-
te y te aüit5; me prometiste ser mi espo-
so, y acepté ¡Perfectamente! pero 
las circunstancias han variado: ahora 
estamos en Par í s , en el mismo circo, 
porque al empresario plago contratar-
nos á los dos; mas se levanta entre am-
bos la figura del Conde, que es mi por-
venir, mi fortuna, mi descanso en la fe-
licidad del hogar' doméstico. ¿Quieres 
que vacile? ¿Quieres que todo lo arries-
gue por tus accesos de es túpidos celos? 
¿Quieres que te prefiera, Mario, á t í-
miserabie como yo, desdeñando una 
renta de cien mil pesetas? ¡Yamos! ¡To-
do ha concluido entre nosotros! Dame 
l a mano por úl t ima vez, sigue t u cami-
no, y déjame en paz seguir el mió 
ÍTo hablemos más de ello. ¡Adió, Ma-
l l o ! 
Y Mario estaba delante de ella, mi-
Tándola sin decir nada, como luchando 
contra una ten tac ión feroz, quizá con-
t r a el deseo ardiente de estrangularla 
entre sus manos de atleta. 
—¿Esa es t u ultima palabra?—dijo 
con penoso esfuerzo el cloicn. 
—¡Mi úl t ima, palabra, Mario! 
—Dora, por piedad te suplico 
—¡Ah, Dios mió! ¿vas á volver á em-
pezar? Escucha, escucha 
E n aquel instante sonó el t imbre de 
la puerta, y Dora gr i tó: 
—¡Es el üonde! Vete por la escalera 
de servicio ¡Pronto! 
Y arrojándose sobre él, empujóle has-
ta fuera de la habi tación, mientras el 
cloicn se volvía y la amenazaba brusca-
mente con los puños cerrados. 
# * 
Son las once de la noche, y el circo 
de (pongan aquimis lectores elnom-
ire de una capital de Europa) estaba 
ocupado por selecta y numerosa con-
currencia, y resplandecía con el fulgor 
¿ e cien mecheros de gas. 
U n estremecimiento de impaciencia 
Circuló por las damas y los caballeros 
que llenaban palcos y sillas, y más de 
una l inda mano enguantada a r rugó con 
nerviosa fuerza el satinado programa 
de la función que se efectuaba. 
E s p e r á b a s e entonces el ejercicio acro-
bát ico de miss Dora. 
— A quince metros de altura, en a-
lambre flojo y sin ba lancín ¡Es 
maravilloso! 
—¡Y también sin red salvadora! 
—¡ Pero eso es una locura! ¿Por q u é 
no han puesto la red? 
—¡Bah! porque lo principal es que 
dure mucho la emoción, la sospecha, l a 
posibilidad de caer desde lo alto 
—¿La red? pues tanto va ld r í a poner 
bozal y guantes de hierro á los leones 
de Mr . Kenet 
—¡Oh! ¡tengo miedo! ¡Si cayese, pa-
pá! 
—Kada temas, hija mia: miss Dora 
no cae j a m á s Todas las noches, du-
rante la temporada de est ío, ha hecho 
el mismo ejercicio en el Circo Imper ia l 
de Viena Pero calla, calla y obser-
Ta, que ya es t á aquí . 
Miss Dora apareció de un salto en 
medio do la arena del circo, ligera y v i -
vaz como un pájaro, aprisionado su es-
belto y vigoroso cuerpo en malla de se-
da de color rosa; y saludando á dere-
cha y á izquierda, doblándose gracio-
samente sobre una rodilla, con los la-
bios entreabiertos por seductora sonri-
sa para ostentar dos hileras de blancos 
dientes que parec ían perlas, l evantó un 
murmul lo de admiración en el circo, y 
todos los gemelos dirigieron sobre ella 
una corona de vivos reflejos. 
Alzóse en seguida con agilidad ad-
mirable, dió algunos pasos hacia a t r á s , 
e m p u ñ ó la cuerda que pend ía del alam-
bre, y comenzó á subir lentamente, á 
fuerza de puños y siempre sonriendo, 
basta llegar al caballete en que aquel 
alambre se anudaba. 
All í e s t á sobre la cuerda floja, apo-
yando su flexible talle en el respaldo 
que forma una doble cuerda, mirando 
á sus pies la muchedumbre que la con-
templa sin alentar apenas, acariciando 
con la delicada suela de su zapato el 
delgado Mío de hierro que la va á ser-
v i r de senda en su peligroso viaje aé-
reo. 
E n la arena del circo hay tres cloicns, 
que entretienen con sus cabriolas gro-
tescas al impaciente público: dos se re-
t i ran haciendo ridiculas contorsiones, y 
el tercero permanece en la pista, echan-
do hacia a t r á s su cabeza, contemplan-
do á la acróbata , que arriesga enton-
ces sus primeros pasos por el alambre. 
¿Qué intenta ese pobre Mario? ¡To-
dos sus miembros tiemblan como ataca-
dos por vertiginoso escalofrío! 
E l la es tá arriba, y camina por el a-
lambre con la sonrisa en los labios; él 
e s t á abajo, y tiene miedo, y sigue paso 
a paso los movimientos dé la ac róba ta , 
y abre los brazos como si Dora hubiese 
decaer en ellos 
Pero Dora no cae, y aquella panto-
mima del cloicn no interesa á nadie. 
•Palabra de honor! D i r í a s e que Ma-
rio e s t á pál ido, l ívido, bajo la blanca 
másca ra de harina que cubre su sem-
blante. 
¡Ah! ¡Dios mío! 
Ese gri to de espanto lanzan al mismo 
tiempo cien pechos angustiados; bajo 
los pies de la ac róba ta el alambre se ha 
roto, y Dora cae desde lo m á s alto dan-
do vueltas en el aire 
Todo el circo es tá de pie: los hom-
bres, las mujeres, con los ojos dilata 
dos, con los rostros cá rdenos , ven caer 
á la acróba ta , y no corren á auxi-
l iar la . 
Y ven además que rueda por la are-
na la ac róba ta y el clown, porque Ma-
rio, con un prodigio de habilidad y de 
! hercúlea fuerza, recibió á miss Dora en 
sus brazos. 
Acuden gentes á socorrer á los dos 
caídos: ella no tiene lesiones graves, y 
solo es tá desmayada; él, Mario, aquel 
hombre que hab ía salvado á su amada, 
se levanta de la arena con un hombro 
descoyuntado y un brazo roto. 
—¡Hombre perdido!—exclamó el d i -
rector del circo, viéndole cuando le lle-
vaban á la enfermería sobre una ca-
milla. 
D ía s después , miss Dora, en traje ele-
gante de paseo, estaba sentada á la ca-
becera del lecho del cloicn. 
—¿Cómo sigues, pobre Mario?—pre-
g u n t ó al enfermo. 
— Y a ves—respondió Mario con tris-
te sonrisa. 
—¡Ah! te debo la vida, y j a m á s te ol-
v idaré . 
—¿Luego rae amas, Dora?—pregun tó 
el joven, en cuyos ojos brilló un rayo 
de esperanza. 
—Sí pero te amo como si fue-
ses mi hermano, como á mi salvador . . . 
—¡Ah! 
—¡No vuelvas á empezar, Mario! Ha-
blemos de otra cosa: ¿á que no adivinas 
lo que se ha descubierto? 
— l í o , en verdad. 
—¡Qué el alambre hab ía sido cortado. 
—¡Oh! ¿de ve ras?—pregun tó Mario 
con voz misteriosa. 
—De veras y el culpable e s t á ya 
preso. 
—¿El culpable1? ¿qu iénes el culpablel 
E l jefe de las caballerizas aquel 
imbécil que me hac ía el amor, y á quien 
despedí hace algunos meses. 
—¿Ese? ¡no es posible! 
¿Por qué no? pues todas las pruebas 
resultan contra él, y es tá preso 
E l rostro del clown se contrajo como 
oprimido por mortal angustia. 
—Escucha, Dora—dijo Mario de re-
pente;—es necesario que pongan en l i -
bertad á ese hombre. 
—¿Por qué, vamos á ver? 
Porque no es culpable porque 
no es él quien ha cortado el alambre. 
¿Qué sabes tú? 
—Lo sé; ¡estoy seguro de ello! 




L a joven se re t i ró hacia a t r á s con 
ademán de terror, y se l evan tó súbi ta-
mente. 
—¡No te marches, Dora!—gimió el 
clown entre sollozos de verdadera pena. 
—No te marches, y p e r d ó n a m e ¡Oh! 
tanto te amo, que entonces creí volver-
me loco 
Y miss Dora, sin contestarle, sin di-
rigir le una mirada, avanzó hasta la 
puerta, abrióla, y desaparec ió . 
E l pobre clown, postrado ed el lecho, 
ayo que resonaba en la escalera el ta-
coneo de las botinas de miss Dora y el 
frou-frou de su terso vestido de seda. 
—¡Y deci r—gri tó con rabia—que he 
estado á punto de matarme por esa 
mujer! 
RICARDO MARÍA DE BRETÓN. 
ESTRENO DE LA ARTISTA D'APONTE. 
—Tres zarzuelitas, en un acto cada 
una, anuncia para esta noche, miérco-
les, la ''Sociedad Art ís t ica ' ' : N iña Pan-
cha, Las Campanadas y Música Clásica, 
estando á cargo de la Carmena, la Ibá -
flez, Vi l larreal , Bachiller, Castro y A-
reu (M.) los principales papeles. 
E n el primer intermedio, la cantante 
sevillana Srta. Arácel l i D 'Aponte , a-
compañada al piano por D . Miguel 
González Gómez, nos h a r á oír la escena 
y aria de las joyas de Fausto: en el se-
g u n d ó l a canción "La Picadora," acom-
p a ñ a d a por la orquesta. 
Y a se dispone la Habana,—como en 
épocas mejores,—á ofrecer ramos de 
flores—á la diva sevillana. 
EEVISTA DEL FORO—Tenemos á la 
vista el número correspondiente al d í a 
primero del actual, ú l t imo publi.cado,de 
este periódico que dirige el ca tedrá t ico 
de la Universidad Dr. Antonio S. de 
Bustamante. E l sumario del número 
que nos ocupa es como sigue: 
Leopoldo Cancio: La ley hipotecaria 
reformada; Rafael Montero: Legisla-
ción vigente en materia de propiedad 
industrial; Antonio L . Valverde: Abor-
daje mar í t imo; Antonio S. de Busta-
mante: Noticia bibliográfica; Directo-
rio y Anuncios. 
IÍN MELONAR URBANO.—Entra 
usted en E l Anón del Prado, Prado 110, 
y en el zaguán , en el salón principal , 
en los gabinetes, aqu í y allá, no ve otra 
cosa m á s que pilas de sand ía s hermo-
sas, de esas que son dulces como la 
miel, tienen el corazón encarnado y 
proceden de la Florida. 
E l melón de agua (galicismo puro) no 
hace daño; por el contrario, refresca la 
sangre y quita del cuerpo el enerva-
miento y la morr iña que producen el 
calor. A s í es que muchas personas, al 
mejor sorbete prefieren un refresco de 
sandía , colado ó sin colar. En el men-
cionado establecimiento hay melones 
de á peseta y melones de á tres duros. 
Uno de estos úl t imos produce tajadas 
suficientes para una familia compuesta 
de marido y mujer, seis hijos, tres cria-
dos, un gato y una cotorra. 
Melón para refrescar—el doctor me 
ha recetado;—y en septiembre, á m á s 
tardar,—el florido Aíió/i del Prado—se 
torna cu un melonar. 
DRAMA ENTRE FIERAS .—Un drama 
amoroso, tan terrible como el que pue-
da ocurrir entre personas, se ha desa-
rrollado en una jaula de fieras. 
- Los protagonistas son conocidos del 
público madri leño, si no estamos equi-
vocados: Son los Leones Su l t án y Bru -
tus y la leona Salda, de la colección 
zoológica Pezón y Castanet. 
jaulas para 
aparecieron muertos Brutus y S;>ida; y 
jun to á ellos, de pie, pero débil cu ex-
tremo, casi moribundo, al magnífico 
Su l tán . 
¿Qué hab ía pasado durante el viaje? 
Su l t án y Brutus amaban á Saida, 
pero el esposo legítimo era Brutus y 
las leonas suelen ser fieles á sus amores 
y á sus deberes. Saida de sdeñaba á Sul-
t á n y confiado Brutus en la fidelidad 
de su leona, ó temeroso de las podero-
sas garras del ga lán , no pa rec ía mos-
trar rencor á este. 
Su l t án , sin embargo, sufría unos ce-
los horribles. Su ca rác te r h a b í a ido 
siendo cada vez más feroz, hasta el 
punto de que los domadores temblaban 
cuando se trataba de entrar en la j au -
la, pues más de una vez los h a b í a aco-
metido. Alguna vez t ambién lanzaba 
el enamorado miradas feroces á B r u t u s , 
rug ía en son de amenaza al pasar este 
á su lado: pero Saida se pon ía siempre 
en medio, como protegiendo á su león. 
Por úl t imo, la tempestad de los celos 
es ta l ló . 
Aprovechando la soledad en que los 
dejaba el viaje. Su l tán ahogó á su r i v a l 
y á Salda, cogiéndolos con la boca por 
la garganta y no sol tándolos hasta de-
jarlos muertos. 
No se sabe cuál fué la primera víct i-
ma, pero las arremetidas de la fiera que 
quedaba libre debieron ser terribles 
para Su l tán , porque el cuerpo de és te 
se encuentra lleno de zarpazos y den-
telladas. 
La fuerza de S u l t á n era,sinembargo, 
colosal, y gracias á ella pudo contra 
los dos infelices amantes. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU ,— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—Debnt de la can-
tante D'Aponte .—Niña Pancha.—Aria 
de las joyas de Fausto.—Las Campana-
das.—Canción " L a Picadora."—Música 
Clásica.—A las 8. 
CAEÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.7" 
CIRCO CENTRO-AMÉRICA EN E L V E • 
DADO.—Compañía Ecuestre, Gimnás t i -
ca y de Variedades, de M . Pubillones, 
—Func ión todas las noches.—Perros, 
tigres y elefantes amaestrados.—Los 
domingos matinées con rifa de juguetes 
para los n iños .—Pantomimas . 
EPWÍ iersit 
PUERTO DE LA HABANA. 
Día 6: 
ENTRADAS. 
De Nueya-Orleans y escalas, en 6 días, vapor ameri-
cano Whitney, cap. Staples, trip. 34, tons. 767, 
con carga, á QáXtí&'i', Eío y Comp. 
Tampa y Cayo-ÍIueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Masootte, cap. Ilanlon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, & Lawton Hnos. 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Ilanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
asoBrieano Mascotte: 
Sres. D. Juaa Diaz—Adriano Colnienate—María 
de Jesús é iiijo—M. Sarah é hijo—Eniique Martínez 
— Federico Figueredo—M. Atice é hijo—Blas Gar-
cía—X. B. Someillán—Antonio León—Ramón Bal-
bi Alfonso—Además, 82 inmigrantes. 
De NUEVA ORLEANS y CAYO HUESO, ea 
el vapor araer. Whitne!/: 
Srés. D. J. Bacarine—Manuel Martínez—Además, 
246 inmigrantes. 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Ceinp.. de Cienfuegos. 
Vapor "irgonauta. 9$ 
• Con motivo de ser üia festivo el viernes 8 del ac-
tual, este huque demora su salida de Batabanó para 
Santiago de Cuba con e.-cabs en Cienfuegos, Trini-
dad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz y Manzaniiió. haíta 
el domingo 10 por la noche. 
La carga se recibe el jueves 7 y ssí-
hado 9 por el lugar de co stumbre. 
Los señores pasajeros deberán to mar el tren que 
desde la Estación de Regla sale á las 3 y 40 de la 
tarde del domingo 10. siendo el último vapor para 
alcanzarlo el que desde el muelle de Luz parte á las 
3 y 20.—Se deepach j e.o San Igu icio n 82 
10907 3a 6 3d-7 
General Trasatlántica 
Eujo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER.. i ^ ^" 
ST. u m i . . 
Saldrá para dicho puerto diremmiinie 
sobre el dia 16 de septiembre, d vapor-
cori'tin francÓB 
'ASEÍ 
kiiáítié pasajeros y carga para toda 
Europa., Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 14 
de septiembre en el muelle de Caballería y 
los conocimieutos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa conaignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loa 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
^ Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BR1DAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1C950 9a G 91-6 
CAJAS DE HIERRO. 
Las compongo por deterioradas que se hallen; las 
abro sin que pierdan su mérito y seguridad; 4 las ca-
jas antiguas les aplico cerraduras americanas de 
combinación, les hago llaves y toda clase de piezas. 
Compongo y afino romanas, básculas y surtido de 
pesas sueltas de todas clases. 
Agtiila i 36 , esquina á Malo ja. 
10«9B 4-6 
SE SOLICITAN 
d̂ s mecánicos inteligentes en lam-
pistería, con buenas referencias, f-i 
no no se presenten. LAAM.EEI-
CA, Compostela 56. 
C 14^, 2a-6 2d-7 
AVISO AL COMEECIO A L DETALL, A LOS vendedores ambulantes y á los particulares que 
quieran proveerse de perfumería fina de París, á pre 
eios de ganga, se realiza una pequeña partida: hay 
Esencias, Extractos Aceites, Elíxir, Aguas de Colo-
nia, Quina, Violeta, Jabones, Pilvos, Veleutiua, 
Perfumadores de seda, etc., etc. Obrapía número 444 
altos, entre Habana y Compostela. 
1087í a4-6 
FRENTE A BELÉN. 
Se alquilan los entresuelos pertenecientes á la casa 
Compostela número 112, con cinco espaciosas pose-
siones v ?ala, muy capaz para una numerosa familia. 
10851 d4-6 a4-6 
H A C E N D A D O S . 
Un señor que además de ser práctico en la admi-
nistración de ingenios, posee la teneduría de libros é 
idiomas inglés, francés y alemán, solícita un destino. 
Informarán San M guel 76. 10775 4a-4 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedor de libros que además posee el 
inglés, francés y alemán, con 17 años de práctica 
mercantil y bien relacionado, dése un destino en 
esta ciudad 6 en cualquier otra de la Isla: informes 
San Miguel 76. 1077G 4a-4 
B u e n negocio. 
En 550 pesos libres para el vendedor un café 
que hace muy bonito diario, en buen punto. Infor-
marán calle de Barcelona n. 5. JÜ751 4a-4 
G o : a T i i Ñ i ~ j L s , 
persianas y traiisparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se soficita. Teniente Rey y Zulueta, frente al Ho-
tel Koraa. Teléfono 961. 10766 4a-4 
U FLOR DE E8TÁN1LL0. 
GRAN DEPOSITO 
de tabacos, cigarros y paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compañía. 
OBISPO N. 7, FRENTE 1 LA PLAZA DE 
ARMAS. 
Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta con 
u n completo y vanado surtido de ios articules aue 
abarca SM giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponamos en conoo imieDto de nue-tros fivorecedo-
res haber recibido una inmejorable remesa d° 
YEJIGÁS DEL NORTE 
para la conservación del tabaco v Que a»tirli¿im¿. ¿ 
precios módicos 10390 alt 8^26 7 ^ 7 
M 
1 V J L J L M U Í 
Angeles 9, entre Beina y Esfrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
FÜKDAHA EN 1870 POR 
reloiíí;aSa eS'1 «qile má«t>arato"vende 
i & y g f piedra8 v ^ m 
Es la única casa en la Habana que se 
coiuorma con la mínima ut i l idad de xm 
S f f i w i t ÚI1ÍCa ^ ^ e T s auiiios üe plata superiores á P E S F T \ 
otros más gruesos á 30, 50 v G0 centV 
vos, y con letras de oro / p e s o totío 
garantizado. peso' toc,0 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates á 
un peso, dos y tres ^ e ^ S 
be compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas 
C 1289 alt 4a.29 
LAS NINAS Y LAS KOSAS, 
En tí, virgen sin mancilla, 
pensaba yo esta mañana , 
vagando en las arboledas 
cuando las aves alzaban 
al qne hace brotar las flores 
el canto de la alborada: 
y bo lgaé de no baber tocado 
j a m á s t u mejilla casta 
al oir á un pastorcillo 
que cantaba en la mon taña : 
—''rosas en la cara tienes 
y no me atrevo á tocarlas; 
porque el olor de las rosas 
si se les toca, se marcha." 
A . de Trueha. 
L a honradez en polí t ica es una cua-
l idad en que todos los partidos e s t á n 
acordes para exigirla á sus adver-
sarios. 
G. M . Valtom. 
S. M. LA ANTiPííllNA. 
L—GENEALOGÍA 
"¡Yo soy laque soy! 
Yo soy la droga distinguida, la maga dê  
las alcobas; princesas rae aguardan, duque-
sas neuróticas me verán; la moda rao llevó-
á los salones en alas de la jaqueca, y alcá-
zares dorados, y hoteles plateados franqueá-
ronme las puertas Las damas do la 
high Ufe me declararon pócima, do buen to-
no y aquí me tienen ustedes, haciendo com-
pañía á los pomos de sales inglesas y á los 
específicos caros, elegantes y malos como la-
quina mala. 
¡Yo soy la Autipirina! 
Yo soy la reina de los alcaloides; la Qui-
nina, mi abuela, apenas gobierna ya el Im-
perio de las neuralgias, Imperio cuyos súb- -
ditos ponen todos el grito en el cielo 
S. M. La Quinina era algo exótica en su 
manera de criolla; americana y mulata, re-
cibía corte en un salón adornado de plantas 
tropicales y donde se respiraba la malariaV 
de los pantanos . . . 
AHI se daban audiencias hipodórmicas,.-
aunque S. M. la Quinina era sorda en altas 
dósie; allí Sulfato, rey palúdico, inseparable., 
de su regia mitad, concedía honores á los i 
cortesanos intermitentes, honores llamados . 
antitípicos 
(Esto de antitípicos quería decir contratí-
picos, esto es contra los tipos ) 
Pero en cuanto aparecí jo , vestida á la 
francesa, elogiada por los químicos, atacada 
por las dama?, aclamada por los módicos, el 
trono de ja Qainina so vino abajo, con sor-
dera y todo. Llegué, curó vencí. 
Como la sangría, como el Leroy, como t o -
dos los ídolos de la farmacopea vulgar, mi 
reinado es tiránico, pero efímero; y ya que 
empiezo á hablar tan esdrújulo, diré que 
esto responde á una preocupación estúpi-
da, ó estólida, que es más commHl faut. 
Ya habrán ustedes conocido que soy la 
Antipirina, la que cura el dengue, la hemi-
cránea, el tifus, el cólera, la pulmonía, el 
baile de San Vito (¿no sería mejor el Vito 
sanciilamente?). el mal^eííí, el mal grand' 
mal, todos los males, hasta las viruelas lo-
cas 
¡Las únicas viruelas que no curo son las 
viruelas tontas!" 
Dr. Garci Diaz. 
Aguapara quitar manchas grasientas 
Esencia de trementina pura 250 grrne. 
Alcohol rectificado 32 , 
Eter sulfúrico 32 " 
Mézclense perfectamente estas sus~ 
tancias, conserrando la composición 
en una botella bien tapada. Cada vez 
que haya que recurrir á ella, hay que 
agitar el contenido de la botella. Para 
emplearla, humedézcase la tela man-
chada, habiéndola previamente exten-
dido sobre un paño doblado en varios 
dobleces, y con un trapo seco frótese 
basta la desaparic ión de la mancha. 
Proposic ión: 
—Señor , decía una comisión de veci-
nos honrados, al juez que había conde-
nado al único zapatero que hab ía en el 
pueblo; señor, si á V . S. le fuese igual , 
podía disponer que dieran garrote á u n 
maestro de escuela en lugar del zapa-
tero, porque de aquellos tenemos dos y 
de éstos no hay más que el que V . S. 
ha sentenciado. 
CHARADA. 
Comí en tercera-primera 
un dos-dos tan tercia-tres 
que un dos-prima b a y a m é s , 
me advi r t ió EO lo comiera. 
Y siguiendo su consejo 
lo t i ré; bien por mi mal, 
pues el dos-prima, total, 
dijo ¡«res! yo no lo dejo, 
lo dos-iercia en m i morral. 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
te r ior :—CASIMIRO. 
Solución al acertijo del número an-
í ^ o r : - A C H I C A T E O A L A R G A T E . 
COMO Q U I E R A S . 
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